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英語教育における歌の意義と課題

















































































































教科書の終わりについている “Twincle, Twincle, 



















































































































































































































　Tim Murphey 氏 は「The Song Stuck in my 
Head Phenomenon: A Melodic Din in the 












Murphey1990）。また The Din Phenomenon（「音
楽 的 な 鳴 り 響 き 現 象 」） と し て 取 り 上 げ た
Guerrero は、「第二言語における心理的な準備
（Mental Rehearsal in the Second Language）」
としてまとめ、Krashen の「音楽的な鳴り響き仮
説（Din Hypothesis）」 を 紹 介 し て い る。
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